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1 Johdanto 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee kehittämisprojektia, jossa yritys X:n organisaation 
työmenetelmiä ja työn suorittamiseen käytettäviä järjestelmiä kehitettiin vastaamaan 
muuttuneita tarpeita. Kehittämisen lähtökohtina toimivat taloudellisen onnistumisen, 
tuloksen ennustettavuuden ja toiminnan läpinäkyvyyden parantaminen.  
 
Organisaatio jonka toimintaprossia ja työmenetelmiä kehitettiin, koostui 
kehittämisprojektin aikana seitsemästätoista (17) toimihenkilöstä. Organisaation 
toiminta koostuu turvateknisten järjestelmien toimittamisesta asiakkaille (sisältäen 
niiden suunnittelun, asentamisen, käyttöönoton ja dokumentoinnin), sekä edellä 
mainittujen järjestelmien huoltamisesta, ylläpidosta ja teknisestä tuesta.  
 
Organisaatiota johti kehittämisprojektin aikana toimialapäällikkö (1), jonka alaisuudessa 
toimivat projektipäälliköt (3), järjestelmäasiantuntija (1), asennuspäällikkö (1), 
palvelupäällikkö (1), palveluesimies (1) ja erikoislaiteasentajat (9).  
 
Kehittämisprojektin fokus oli ensisijaisesti kahdessa asiassa: päivittäisessä toiminnassa 
työhön käytettävät tietotekniset järjestelmät sekä niiden käyttötavat työn 
suorittamiseen. Kehittämisprojektin aikana organisaatiolle luotiin Microsoftin SharePoint 
järjestelmään toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla päivittäisen työn teon 
menetelmiä kyettiin kehittämään. Samaan aikaan osana projektia kartoitettiin 
organisaation toimintamallit ja muokattiin sen jäsenten toimenkuvia parhaan 
lopputuloksen saavuttamiseksi.  
 
Kehittämisprojekti toteutettiin viiden kuukauden aikana ja siinä sovellettiin 
tietojärjestelmäkehityksen osalta niin sanottuja Agile Software Development metodeja. 
Edellä mainitut metodit pyrkivät tekemään sovelluskehityksestä nopeampaa, 
joustavampaa ja paremmin käyttäjää palvelevaa. (Cohen, Lindvall & Costa 2004.)  
 
Kehittämisprojektin tavoitteeksi asetetut muutokset organisaation tuloksen 
ennustettavuudessa ja taloudellisessa onnistumisessa vaativat 
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tietojärjestelmäkehitykseltä ja työtapojen muutokselta nopeaa rytmiä, mikäli oli 
pääasiallinen syy edellä mainittujen metodien käyttämiseen.  
 
Kehittämisprojekti sisälsi selkeästi kaksi erillistä ulottuvuutta: teknisen ja sosiaalisen. 
Tekninen ulottuvuus liittyy työtehtävissä käytettäviin tietoteknisiin järjestelmiin ja 
sosiaalinen ulottuvuus siihen, miten organisaation jäsenet olivat tottuneet suorittamaan 
työtehtäviä ja käymään vuorovaikutusta organisaation sisällä. 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitelleen pääsääntöisesti kehittämisprojektin teknistä 
ulottuvuutta, joskin se sivuaa välttämättömiltä osin myös sitä, miten liiketoiminnalle 
kehitetty tietotekninen järjestelmä muutti työn tekemiseen liittyvää sosiaalista 
ulottuvuutta organisaation sisällä. Nämä kaksi ulottuvuutta ovat toisin sanoen "mitä 
työkaluja käytämme työn suorittamiseen?" ja "miten käytämme näitä työkaluja työn 
suorittamiseen?". 
 
Arkisen työelämän hektisyyden keskellä kyse on kamppailusta kiireen ja kehittymisen 
vaatimusten kanssa. Aikanaan opitut työmenetelmät ja toimintatavat jäävät auttamatta 
vanhoiksi jatkuvan tuottavuuden parantamisen vaatimuksen varjossa. Henkilö- ja 
tiimikohtainen kyky oppia uudenlaisia toimintamenetelmiä ja tietojärjestelmiä on 
nykypäivän vaatimus lähestulkoon kaikessa työssä, joka sisältää asiantuntijatyön 
elementtejä.  
 
On huomattava että nykypäivän vaatimus sille mistä määrästä ja minkälaisesta työstä 
yksittäisen asiantuntijatyötä tekevän henkilön on yksin pystyttävä suoriutumaan, on 
huomattavasti isompi kuin vielä kymmenen vuotta sitten. Ajatus liittyy siihen, että 
vaikka yritykset irtosanovat jatkuvasti henkilöstöään ne asettavat silti jäljelle jääneelle 
henkilöstölle yhä kovempia tuottavuusvaatimuksia.  
 
Esko Kilpi toteaa, että yhä useampi yritys pyrkii kohti luovan asiantuntijaorganisaation 
ihannetta, jossa lähtökohtana työn suorittamiselle on yhteistyö ja luova vuorovaikutus. 
Yhteistyön ja luovan vuorovaikutuksen järjestäminen tilanteessa, jossa hajautettu 
globaalisti toimiva henkilöstö ei voi kasvotusten tavata toisiaan, asettaa isoja 
vaatimuksia käytettyjen tietojärjestelmien osalta. Vaatimukset ovat kenties vieläkin 
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suuremmat sen suhteen, miten yksittäisten työntekijöiden pitäisi osata näitä 
järjestelmiä käyttää. Avainsana työn teossa on siis oppiminen. (Kilpi 2008.) 
 
Oma roolini kehittämisprojektissa oli toimia projektipäällikkönä teknisten järjestelmien 
kehittämisessä ja työmenetelmien prosessikehityksessä. Tässä roolissa olin mukana 
projektin alusta alkaen suunnittelemassa niitä toimintamalleja ja prosesseja, joiden 
avulla organisaatio saavuttaisi tavoitteensa.  
 
1.1 Yrityksen tietotekniset järjestelmät 
 
Kehittämisprojektin kohteena oleva yritys on Suomen mittakaavassa erittäin suuri, 
työllistäen tuhansia ihmisiä. Yrityksellä on liiketoimintaa erittäin monella 
palveluliiketoiminnan eri segmentillä. Näitä segmenttejä ovat esimerkiksi kiinteistön 
ylläpito, siivous, catering ja turvapalvelut. Erilaisten liiketoimintojen hallitseminen 
aiheuttaa aina haasteita erityisesti tietoteknisten järjestelmien suhteen.  
 
Jotta liiketoiminta olisi tehokasta, tulisi jokaisella työntekijällä organisaation eri tasoilla 
olla käytössään sellaiset tietotekniset välineet, jotka mahdollistavat tehokkaan 
työskentelyn. Erityisesti ERP (Enterprise Resource Planning), eli resurssienhallinta- ja 
toiminnanohjausjärjestelmät ovat äärimmäisen tärkeitä yrityksen operatiivisen 
toiminnan kannalta. (Hietanen 2011 24.)  
 
Jotta yritys pystyy vastaamaan edellä kuvattuun tarpeeseen, joutuu se jatkuvasti 
päivittämään käytössään olevia järjestelmiä sekä tarkastamaan omaa IT-
infrastruktuuriaan. Edellä kuvattu tarve aiheuttaa, että käytännössä suuren yrityksen 
eri operatiivisista liiketoiminnoista on jokin aina tilanteessa, jossa sen käytössä oleva 
järjestelmä on elinkaarensa loppupuolella (Hietanen 2011 30). Tämä johtuu siitä, että 
esimerkiksi resurssienhallinta tai toiminnanohjausjärjestelmien hankintaprosessi on 
usein ajallisesti pitkäkestoinen projekti.  
 
Myös tämän kehittämisprojektin kohteena oleva organisaatio oli tilanteessa, jossa sen 
käytössä olevat järjestelmät eivät kyenneet enää vastaamaan toiminnan tarpeisiin ja 
uusien, koko yritystä koskevien järjestelmien käyttöönotto tulisi tapahtumaan vasta 
muutaman vuoden kuluessa. Kehittämisprojektin tarkoituksena oli kyetä tuottamaan 
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organisaatiolle lyhyellä aikataululla ja alhaisilla kustannuksilla järjestelmä, joka tukisi 
sen liiketoimintaa kaikilla operatiivisen toiminnan tasoilla.  
 
Microsoft SharePoint alustan käyttäminen kehittämisprojektissa perustui ensisijaisesti 
tarpeeseen integroida eri järjestelmissä olevaa tietoa yhteen web-pohjaiseen 
palveluun, jonka avulla käyttäjille kyettiin luomaan kokonaisvaltainen näkymä muuten 
eri järjestelmissä hajallaan olevaan tietoon. Tarpeena oli siis saada oleellinen 
päätöksenteon pohjana oleva tieto yhteen helposti omaksuttavaan järjestelmään. 
 
Valittua toimintamallia perusteltaessa jouduttiin hyväksymään, että täydelliseen 
konsolidointiin (karsimiseen) tai automaattiseen integraation olemassa olevien 
järjestelmien osalta ei kyetä. Saavutetut hyödyt olisivat kuitenkin suuremmat, kuin 
vaillinaisen karsimisen ja integraation haitat.  
 
Edellä mainittua näkemystä tuki erityisesti se, että kehittämisprojektin kohteena oleva 
organisaatio tulisi joka tapauksessa noin kahden vuoden kuluessa siirtymään kokonaan 
uuteen toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin tässä projektissa kehitetystä 
järjestelmästä tietyiltä osin luovuttaisiin. Näin ollen hyväksyttiin jo projektin 
lähtötilanteessa se tosiasia, että tässä projektissa kehitetty uusi järjestelmä tulee 
vaatimaan myös manuaalista tiedonsiirtoa.  
 
Manuaalinen tiedonsiirto on aina järjestelmäteknisesti yksiselitteisen huono asia, mutta 
tässä projektissa sitä ei voitu välttää sen heikkouksista huolimatta, jotka pitkään 
jatkuessaan ja paljon työllistäessään turhauttavat käyttäjiä.  (Hietanen 2011, 29.) 
 
Tässä projektissa kehitetyt toimintamallit, organisaation toiminnan uudistaminen sekä 
kehitetty järjestelmä dokumentaatioineen palvelevat joka tapauksessa tulevaa 
siirtymistä uuteen järjestelmään, helpottaen sen käyttöönottoa.  
 
Kehittämisprojektin osana dokumentoitiin kehittämisen kohteena olleen organisaation 
ydinprosessit, mallinnettiin ne vuokaavioksi Microsoftin Visio tuotteella jonka jälkeen ne 
kyettiin rakentamaan SharePoint- järjestelmän työnkuluiksi (workflow). Koska 
ydinprosessit mallinnettiin osana tätä kehittämisprojektia, voidaan ne jatkossa pienellä 
vaivalla siirtää osaksi mitä hyvänsä toista toiminnanohjausjärjestelmää. 
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Tämän kehittämisprojektin tarkoituksena oli kyetä lyhyellä aikataululla luomaan 
sellaisia työkaluja organisaation käyttöön, joiden avulla sen taloudellinen onnistuminen 
sekä työmenetelmät ja prosessit kehittyisivät.  
 
1.2 Yrityksen prosessit osana sen tietojärjestelmiä 
 
Prosessilla voidaan käsittää joukkoa toisiinsa liittyviä toimintoja ja resursseja, joiden 
avulla näiden toiminta aiheuttaa halutun tuotoksen syntymisen. Yrityksen tärkeimpiä 
prosesseja, joilla tuotetaan suoraan arvoa ulkoisille asiakkaille, kutsutaan usein 
liiketoimintaprosesseiksi tai ydinprosesseiksi. Tärkeimmät prosessit kuvataan ja 
määritelleen prosessikuvauksien avulla. Prosessikuvauksissa käytetään usein 
prosessikaaviota, jossa esitetään graafisesti prosessin toiminnot, tietovirrat, roolit tai 
henkilöt. (Laamanen ja Tinnilä 2009, 121-124.) 
 
Laamasen ja Tinnilän esimerkki prosessikaaviosta kuvaa prosessin toiminnot ja 
henkilöt, sekä näihin liittyvät roolit, vaiheet, työkalut ja osaamisen. Prosessin 
työkalujen osalta Laamanen ja Tinnilä eivät esimerkin prosessikuvauksessa pureudu 
syvemmälle prosessiin selvittääkseen, mitä tietoteknisiä järjestelmiä prosessin työkalut 
sisältävät. Jokaisella yrityksen prosessilla tulisi kuitenkin olla omistaja, jonka tehtäviin 
kuuluu esimerkiksi prosessiin käytettävien työmenetelmien ja tietojärjestelmien (eli 
työkalujen) suunnittelu sekä kehittäminen (Laamanen ja Tinnilä 2009, 129). 
 
Tietojärjestelmien merkitystä prosesseissa ei voi väheksyä. Liiketoimintaprosesseja 
hyvin tukeva tietojärjestelmä parantaa yrityksen toimintakykyä, sekä auttaa sen 
toiminnan analysoimista resurssien kohdistamisessa ja toiminnan kustannusten 
analysoimisessa. (Vilpola ja Kouri 2006, 7.) 
 
Prosesseja ohjaavia tietojärjestelmiä suunniteltaessa on aina vastakkain tavoiteltavan 
toimintamallin vaatimukset suhteessa tietojärjestelmän logiikan toimintaan. Mitä 
suurempia erityisiä vaatimuksia tavoiteltavalla toimintamallilla on, sitä haastavampaa 
on löytää siihen ilman räätälöintiä soveltuvaa tietojärjestelmää. Käytännön elämässä 
nämä vastakkainasettelut voivat tulla esiin esimerkiksi tilanteissa, joissa yritys käyttää 
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taulukkolaskentasovellusta osana prosessia, jolloin taulukkolaskentasovelluksen ja 
tietojärjestelmän välille pitää pystyä rakentamaan yhteys. (Vilpola ja Kouri 2006, 38.)  
 
Mitä suurempi yritys on kyseessä ja mitä moninaisempi sen tietojärjestelmä-
arkkitehtuuri on, sitä vähemmän toiminnanohjausjärjestelmissä on varaa yksilöllisille 
räätälöinneille. Suuren yrityksen toimintaperiaatteet ovat lähtökohtaisesti kirjavia, mikä 
korostuu erityisesti tilanteessa, jossa se toimii lukuisilla eri toimialalla ja sen 
ydinprosessit ovat lukuisia ja toisistaan eroavaisia. (Vilpola ja Kouri 200, 39.)  
 
1.3 Tietotyö tai tietointensiivinen työ 
 
Tietotyön käsite nousee nykyään yhä useammin esiin keskusteltaessa siitä, minkä 
luonteista työn tekeminen yhä digitaalisemmaksi muuttuvassa maailmassa on. 
Tietotyön käsitteestä ei ole olemassa yhtä hyväksyttyä määritelmää ja sen rajaaminen 
johonkin lyhyeen helposti omaksuttavaan muotoon on vaikeaa. Suomalainen 
tietotyöstä laajasti julkaissut Esko Kilpi on kuvaillut tietotyön olevan luonteeltaan 
keskustelua ja keskittymistä. (Kilpi, 2012.) 
 
Tietotyö liittyy oleellisesti opinnäytetyössä kuvattuun kehittämisprojektiin, koska 
merkittävä osa kehittämisprojektin kohteena olleesta henkilöstöstä teki työtä, joka 
sisälsi tietointensiivisen työn ominaispiirteitä.  
 
Tietotyön käsitettä ja tietointensiivisen työn luonnetta kuvatessa on kyettävä erotettava 
toisistaan raakamallinen, esimerkiksi numeraalinen tieto (data), numeraalisesta 
raakadatasta prosessoitu tieto (informaatio) ja informaatiosta kontekstin ja 
asiantuntijaosaamisen avulla muodostettu tieto (Lindvall, Rus, Jammalamadaka ja 
Thakker 2001, 3.). Tietokoneet voivat muodostaa kahta ensimmäistä tiedon tyyppiä, 
mutta viimeinen tieto on sitä, jota tietotyötä tekevät ihmiset muodostavat yhdessä 
kollegoidensa kanssa. 
 
Suomen kielen sanat tieto ja informaatio eivät siis täysimääräisesti riitä kuvaamaan 
niitä tiedon eri tyyppejä, joita on käsiteltävä tietotyön määritelmää haettaessa. Edellä 
kuvattua jaottelua mukaillen tässä opinnäytetyössä käytetään termejä data, 
informaatio ja tieto siten kuin ne on edellä määritelty erilaisiksi tiedon lajeiksi.  
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Tietojärjestelmät tai tietokoneet eivät esimerkiksi Moravecin mukaan itsenäisesti 
suorita tietotyötä, vaan ne ovat välineitä sen suorittamiseksi (John Moravec 2013, 49). 
Myös Brittiläiset The Work Foundationin tutkijat päätyivät kyseisestä argumenttia 
tukevaan tulkintaan tutkimuksessaan vuodelta 2009, jossa he toteavat, että 
tietokoneet eivät voi suorittaa tietotyötä, vaan ne ovat apuvälineitä sen suorittamiseksi 
(Brinkley, Fauth, Mahdon ja Theodoropopoulou 2009, 17.)  
 
Tietotyö tai tietointensiivinen työ on työtä, jossa työn tuottavuutta ei voida mitata 
perinteisin keinoin, kuten esimerkiksi mittaamalla sitä, montako yksikköä jotakin tiettyä 
tuotetta jokin tuotantoyksikkö tuottaa tietyillä resursseilla. Peter F. Drucker, joka on 
eräs tietotyön käsitteen pioneereista, totesi jo vuonna 1999 että siinä missä 1900 luvun 
yrityksen tärkein pääoma oli sen tuotantokoneisto, 2000- luvun yrityksen tärkein 
pääoma on sen tietotyötä tekevä henkilöstö (Drucker 1999, 135.) 
 
Tietotyö pitää siis käsittää työnä, jota yrityksen henkilöstö tekee sekä omalla tiedollaan 
ja taidollaan mutta myös erityisesti jakamalla tietoaan ja asiantuntijuuttaan muiden 
työntekijöiden kanssa. Tietotyötä henkilöstö tekee tuottaakseen yritykselle uusia 
innovaatioita ja tuotteita, ratkaistaakseen ongelmia yrityksen tuotantoon liittyen ja 
kyetäkseen ylipäätään selviytymään niistä työtehtävistä jotka organisaatio sille asettaa. 
Tärkeä sivuosa tämänkaltaisen työn tekemisessä on digitalisoituvassa maailmassa 
tietokoneilla ja tarkemmin sanottuna niillä käytettävillä ohjelmistoilla ja 
tietojärjestelmillä.  
 
Drucker on luonnehtinut tietotyöntekijää muun muassa siten, että hän tietää ja 
ymmärtää tekemästään työstä enemmän kuin esimiehensä. Tietotyöntekijät eivät siis 
ole alaisia sanan perinteisessä merkityksessä vaan enemmänkin tasaveroisia 
kumppaneita joka entisestään korostaa heidän merkitystään yrityksen tärkeänä 
voimavarana (Drucker 2001, 70.) 
 
Esko Kilpi on painottanut useissa omissa julkaisuissaan sekä antamissaan 
haastatteluissa tiimityön ja yhdessä tekemisen merkitystä osana tietotyön tekemistä. 
Yhdessä tekemisen tärkeimpiä elementtejä ovat vuorovaikutus ja tiedon jakaminen ja 
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nämä liittyvät oleellisesti siihen, minkälaiset sosiaaliset työnteon tavat organisaatio on 
omaksunut ja mitä työvälineitä eli IT-järjestelmiä sillä on käytössään. (Kilpi 2005.)  
 
Kun työn tekeminen on tietointensiivistä, korostuu sen tekemiseen käytettävien 
tietoteknisten järjestelmien merkitys. Tietotyön tekemiseen tarkoitettuja järjestelmiä, 
eli järjestelmiä jotka helpottavat vuorovaikutusta ja tiedon jakamista, on ilmestynyt 
markkinoilla 2000 luvun alusta alkaen. Esko Kilpi on kutsunut tietotyön tekemiseen 
tarkoitettuja järjestelmiä digitaalisiksi työympäristöiksi. Kilpi myös toteaa, ettei 
kyseinen termi välttämättä ole paras mahdollinen kuvaamaan edellä mainittuja 
järjestelmiä. (Kilpi, 2012.)  
 
Merkittävä muutos tietointensiivisen työn yleisyydessä on tapahtunut vasta 
lähimenneisyydessä. Brinkleyn tutkimusryhmän mukaan heidän tutkimuksen kohteena 
ollut työvoima jakaantui karkeasti 30-30-40 suhteessa tietointensiivisen työn määrään. 
30 prosenttia työvoimasta teki pääsääntöisesti tietointensiivistä työtä, 30 prosenttia 
osittain ja 40 prosenttia vain hyvin vähän. Toisin sanoen, jopa 60 prosenttia 
tutkimuksen kohteena olleesta työvoimasta tarvitsi työstään suoriutuakseen kykyjä 
tehdä tietointensiivistä työtä (Brinkley ym. 2009, 33.) 
 
Tietointensiivisen työn ei voida enää katsoa kuuluvan vain asiantuntija- tai 
johtotehtävissä olevien päivittäiseen työhön, vaan se on miellettäväksi osaksi lähes 
kaikkea ihmisen tekemää työtä. Kuten Brinkleyn tutkimusryhmä havaitsi, 
tietointensiivisen työn määrä vaihtelee ammattiryhmittäin, mutta sen olemassaolo 
voidaan tunnistaa lähes kaikissa niistä. (Brinkley ym. 2009.)  
 
1.4 Tiedon hallinta 
 
Tiedon hallinta (esimerkiksi englannin kielen termit knowledge management, business 
intelligence, content management, competence managment) ovat usein toistuvia 
termejä yrityksen tietojärjestelmistä ja tietointensiivisestä työstä keskusteltaessa. 
Voidaan esittää, että informaation ja tiedon hallitsemista ja johtamisesta on tullut yksi 
tärkeimmistä aspekteista yrityksen tietojärjestelmiin liittyen. Tilanne voidaan nähdä 
loogisena seurauksena siitä, että tietointensiivisen työn määrä on kasvanut. Kun 
tietointensiivisen työn suorittaminen tehokkaasti vaatii jatkuvaa informaation 
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prosessoimista tiedoksi, on ensiarvoisen tärkeää että tämä tieto on jatkuvasti kaikkien 
saatavilla. 
 
Myös tiedon hallinnan määritelmä on moniselitteinen, eikä sille ole yhtä hyväksyttyä 
määritelmää. Tässä opinnäytetyössä sillä käsitetään sekä hiljaisen tiedon että 
dokumentoidun tiedon hallintaan tähtääviä toimenpiteitä, jotka organisaatio tekee 
toisaalta minimoidakseen riskejä mutta myös tehostaakseen työn tekemistä (Lindvall 
ym 2001, 4.)  
 
Kun joku yrityksen työntekijä tuottaa osana työtään uutta tietoa, olisi järkevää että 
tämä uusi tieto olisi kaikkien muiden käytettävissä. Käytännössä tämä vaatii, että 
yrityksen tietojärjestelmät tukevat tiedon jakamista. Tieto voidaan jakaa 
tietojärjestelmissä monenlaisissa formaateissa: esimerkiksi dokumentteina, videoina, 
blogeina tai keskusteluina. Oleellista on se, että tiedon on oltava niiden henkilöiden 
saatavissa (toimistolta, kotoa tai mobiilisti), jotka sitä tarvitsevat. Tämänkaltainen 
tiedonhallinta on siis dokumenttien tai sisällönhallintaa (document management) 
(Lindvall ym. 2001, 12.) 
 
Tiedon hallinnan osalta competence management, eli osaamisen johtaminen, korostuu 
erityisesti isoissa organisaatioissa, joissa työntekijät eivät voi tuntea kaikki toisiaan. 
Kun työntekijät eivät voi henkilökohtaisiin suhteisiin perustuen tunnistaa, kuka 
organisaation jäsen hallitsee jonkin tietyn tehtävän hoitamisen, tulisi organisaation 
pystyä jollakin tietojärjestelmällä tukemaan oikeiden henkilöiden tunnistamista (Lindvall 
ym. 2001, 19.) 
 
Tiedonhallinnassa on oleellista tunnistaa kaksi eriävää tiedonlajia: hiljainen- ja 
eksplisiittinen tieto. Hiljaisella tiedolla voidaan käsittää työntekijöiden omaa 
kontekstisidonnaista tietoa, jota ei ole löydettävissä yrityksen dokumenttipankista. 
Eksplisiittinen tieto on yrityksen tietoa, tallennettuna esimerkiksi sen 
dokumenttipankkiin ja sieltä vapaasti haettavissa tai siirrettävissä sitä tarvitseville 
(Lindvall ym. 2001 8.)  
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Jotta tiedonhallinta toimisi, mahdollisimman paljon työntekijöiden hiljaisesta tiedosta 
pitäisi saada konvertoitua eksplisiittiseksi tiedoksi, sillä vain eksplisiittinen tieto on 
vapaasti muiden hyödynnettävissä.  
 
1.5 Yhteenveto johdannosta 
 
Johdannon tarkoituksena on ollut kertoa lyhyesti se konteksti, johon tässä 
opinnäytetyössä kuvattu kehittämisprojekti sijoittuu. Koska sekä tietoteknisten 
järjestelmien, prosessijohtamisen että tietotyön aihealueet ovat itsessään erittäin 
laajoja, ei tässä opinnäytetyössä käsitellä niitä syvällisemmin kuin johdannossa on 
esitetty. 
 
Lukijan kannalta olennaista on tietää, että kehittämisprojekti toteutettiin 
työyhteisölähtöisenä projektina. Koko yrityksen mittakaavassa kyse oli pienestä 
erillisprojektista mutta kehittämisprojektin kohteena olevan organisaation kannalta 
kriittisestä projektista. Kehittämisprojektin toteutus oli työyhteisön omien jäsenten 
varassa eikä siihen käytetty mitään ulkopuolisia toimijoita.  
 
Johdannon jälkeen esitetään yleiskuvaus toiminnanohjausjärjestelmistä sekä esitellään 
kehittämisprojektissa käytetyn Microsoft SharePoint Foundation - järjestelmän 
tärkeimpiä ominaisuuksia kehittämisprojektiin liittyen. Järjestelmäkuvauksien 
tarkoituksena on antaa lukijalle saa käsityksen siitä, minkälaista järjestelmäkehitystä 
kehittämisprojektissa tehtiin.  
 
Opinnäytetyössä ei kuvata syvällisesti järjestelmien rakennetta teknisestä 
näkökulmasta, vaan keskitytään niiden ominaisuuksiin ja siihen, miten niiden avulla 
tehdään töitä ja mihin työn tekemisen osa-alueeseen ne vaikuttavat.  
 
Järjestelmäesittelyiden jälkeen esitetään kehittämisprojektin suunnittelu-, toteutus- ja 
arviointivaiheet. Viimeisenä osana esitetään mahdolliset kehittämistarpeet jatkoa 
ajatellen. 
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2 Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) 
 
Tässä luvussa käsitellään toiminnanohjausjärjestelmiä, niiden merkitystä yrityksen 
liiketoiminnalle ja erityisesti niiden roolia osana operatiivista liiketoimintaa. 
Toiminnanohjausjärjestelmät ovat usein kokonaisvaltaisia ohjelmistopaketteja, jotka 
kattavat lähes kaikki yrityksen eri toiminnot (Vilpola ja Kouri 2006, 8).  
 
Tyypillinen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP - Enterprise Resource Planning) käsittää 
seuraavat toiminnalliset osat: 
• Taloushallinto ja sisäinen laskenta 
• Henkilöstöhallinto 
• Tuotanto ja materiaalihallinta 
• Projektien hallinta 
• Laadunhallinta 
• Myynti ja jakelu 
(Parthasarthy 2007, 25.) 
 
Tämän opinnäytetyön osalta nousee esiin vastakkainasettelu yrityksen 
kokonaisvaltaisen toiminnanohjausjärjestelmän ja yrityksen eräällä organisaatiolle 
kehitetyn toiminnanohjausjärjestelmän välille. Siinä missä edellä mainittu on koko 
yritystä koskeva järjestelmä, jolla mallinnetaan yrityksen ydinprosesseja, on 
jälkimmäinen erityisesti yrityksen erään organisaation ydinprosesseja mallintava 
järjestelmä.  
 
Kuten ensimmäisessä luvussa todettiin, suurien yrityksien järjestelmäinfrastruktuuri 
käsittää usein lukuisia ohjelmia tai ohjelmistokokonaisuuksia, joiden tarkoituksena on 
muun muassa resurssien ja taloudellisten prosessien hallinta. Näiden järjestelmien 
keskinäinen yhteensopivuus, toimivuus käyttäjien perspektiivistä sekä niiden tuomat 
välittömät hyödyt liiketoiminnalle ovat niiden primäärejä arviointikohteita.  
 
Laajat ohjelmistokokonaisuudet ovat luonteeltaan jäykkiä ja niiden räätälöinti yrityksen 
jonkin tietyn organisaation tiettyyn tarpeeseen on. Tästä syystä kerran hankittu 
ohjelmistokokonaisuus todennäköisesti palvelee organisaation määrällisesti hallitsevia 
ydinprosesseja, mutta samalla sen ulkopuolelle jää paljon erityisiä ydinprosesseja jotka 
koskevat vain osaa yrityksen organisaatioista. (Vilpola ja Kouri 2006, 7-8.) 
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Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessin alussa on määriteltävä ja 
dokumentoitava hankkeen tavoitteet liiketoiminnalle. Jotta projektin onnistumista 
voidaan jälkikäteen mitata, on vertauskohtana oltava alussa määritellyt tavoitteet. 
Ilman näiden tavoitteiden määrittelyä, voidaan joutua tilanteeseen jossa projektin 
onnistumista ja sen lopputuloksena syntynyttä toimintatapaa ja prosesseja ei voida 
luotettavasti mitata (Vilpola ja Kouri 2006, 46.) 
 
Järjestelmien keskinäinen yhteensopivuus voidaan riisua teknisistä yksityiskohdista 
tarkoittamaan sitä, että ohjelmien välillä on olemassa rajapinta, jonka kautta tieto 
voidaan automaattisesti ohjata siirtymään järjestelmästä toiseen. Mikäli rajapintaa ei 
ole, joudutaan tieto järjestelmien välillä siirtämään manuaalisesti. Rajapintojen 
tarpeellisuutta arvioitaessa tulee arvioida sitä, onko tehtävän kannalta oleellista että 
sen tiedot ohjataan ohjelmasta A ohjelmaan B (Vilpola ja Kouri 2006, 36.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmien toimivuus käyttäjien näkökulmasta on sitä vaikeampaa 
saavuttaa, mitä heterogeenisempi joukko käyttäjät ovat. Mikäli ohjelmistoa käytetään 
laajasti organisaatiossa eri toimijoiden taholta, ovat näiden odotukset ja vaatimukset 
ohjelmiston toiminnan osalta todennäköisesti hyvin erilaiset. On myös huomattava, että 
erilaiset toimintamallit organisaation sisällä aiheuttavat erilaisia odotuksia järjestelmän 
toiminnan kannalta (Vilpola ja Kouri 2006, 61.) 
 
2.1 Toiminnanohjausjärjestelmien rooli yrityksen toiminnassa 
 
Toiminnanohjausjärjestelmät kuuluvat ns. toimialariippumattomien ohjelmistojen 
joukkoon. Toimialariippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että ohjelmisto soveltuu 
yrityksen käytettäväksi sen toimialasta riippumatta. Toimialariippumattomuus perustuu 
siihen, että tietyt perustoiminnot kuten talous ja palkanlaskenta ovat yrityksissä lähes 
samanlaisia (It-Ideapankki 2003, 43.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmien käsite ei ole yksiselitteinen ja useita hyvin erilaisia ja eri 
tarkoitusta varten olemassa olevia järjestelmiä saatetaan kutsua 
toiminnanohjausjärjestelmäksi. Toiminnanohjausjärjestelmien luonteeseen voidaan 
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katsoa kuuluvan, että ne pyrkivät tuottamaan yritykselle strategista arvoa ja kattamaan 
koko organisaation toiminnan. (Nazemi, Tarokh ja Djavanshir 2012).  
 
Toiminnanohjausjärjestelmien pyrkimyksenä on automatisoida yritystiedon käsittelyä. 
Yritystiedon eri osa-alueita ovat esimerkiksi materiaaliin ja myyntiin, tuotannon- ja 
taloudenohjaukseen sekä henkilöstöön liittyvä yritystieto. 
Toiminnanohjausjärjestelmissä yritystieto sijoittuu yleisesti moduuleihin, jotka voidaan 
ottaa käyttöön kokonaisuutena tai osakokonaisuuksina (Parthasarthy 2007, 14-16.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmien pyrkimyksenä on pystyä kattamaan yrityksen kaikki 
tarpeet tuotannonohjauksesta taloushallintoon ja logistisen ketjun hallintaan. Myös 
yrityksen käytössä olevat muut järjestelmät, jotka vastaavat jonkin tietyn toiminnon 
suorittamisesta voidaan rajapinnoilla liittää toiminnanohjausjärjestelmään. Näistä 
pyrkimyksistä johtuen toiminnanohjausjärjestelmät ovat luonteeltaan monimutkaisia ja 
isoja järjestelmiä, eikä niiden räätälöinti ole helppoa tai halpaa (It-Ideapankki 2003, 
72-73.) 
 
Perinteisesti toiminnanohjausjärjestelmä ei pidä sisällään tiedon hallintaan liittyviä 
ominaisuuksia, vaan se pyrkii automatisoimaan edellä kuvattu toimialariippumattomia 
ydinprosesseja. Toisaalta toiminnanohjausjärjestelmä tuottaa aina, jos sitä käytetään 
optimaalisella tavalla, valtavan määrän informaatiota.  
 
Tätä informaatiota voidaan esimerkiksi järjestelmäintegraation avulla käyttää tiedon 
hallinnassa. Kuvatessaan toiminnanohjausjärjestelmiä, Parthasarthy toteaa 
humoristisesti: "unohtakaa suunnittelu ja resurssit - muistakaa yritys". Tällä hän haluaa 
käsittääkseni viestiä sitä, että toiminnanohjausjärjestelmä kattaa harvoin yrityksen eri 
organisaatioiden kaikkia järjestelmätarpeita. Erityisesti ne epäonnistuvat tässä 
tehtävässä suunnittelun ja resursoinnin osalta. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla 
kuitenkin integroidaan koko yrityksen tasolla toimintaa ja siihen liittyviä järjestelmiä 
(Parthasarthy 2007, 12.) 
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2.2 Toiminnanohjausjärjestelmien haasteet 
 
Toiminnanohjausjärjestelmien haasteet aiheutuvat pääsääntöisesti niiden päämäärästä, 
joka aiemmin määriteltiin olemaan yritystiedon automatisointi. Haasteeksi yritystiedon 
automatisoinnissa muodostuu se, että yritystiedon ilmentymät ovat usein erilaisia ja 
eriarvoisia saman yrityksen eri toiminnoilla. Jokin informaatio yrityksen liiketoimintaan 
liittyen, jota toinen tiimi ei edes tunnista, onkin toiselle tiimille kaikista tärkeintä ja 
oleellisinta. Miten sama toiminnanohjausjärjestelmä kykenee palvelemaan molempia 
toimintoja? (Parthasarthy 2007, 16.) 
 
Kokonaisvaltainen, koko yrityksen toimintaa ohjaava toiminnanohjausjärjestelmä on 
lähes aina jatkuvan kehittämisen ja hienosäädön kohteena. Järjestelmää käyttävät 
tahot huomaavat tarpeita, joita ei osattu ottaa huomioon alkuperäisessä määrittelyssä 
tai toiminta muuttuu ja syntyy uusia tarpeita. Tarpeiden tyydyttäminen järjestelmää 
kehittämällä ei ole helppoa, sillä kuten aiemmin todettua, ne ovat luonteeltaan jäykkiä. 
(Parthasarthy 2007, 16.) 
 
Toinen toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvä haaste on niihin mallinnettujen toimintojen 
vähäisyys suhteessa yrityksen kokonaisvaltaiseen toimintaan. Jos toiminnanohjaus 
käsittää vain rutiininomaiset ydinprosessit, jää sen ulkopuolella kaikki tietointensiivisen 
työn tuottama tieto, koska sille ei ole paikkaa toiminnanohjausjärjestelmässä. Juuri 
tästä on kyse suunnittelun ja resursoinnin unohtamisessa, sillä niiden unohtuessa 
jäljelle jää vain kovat luvut koko yrityksen toimintaan liittyen (Parthasarthy 2007, 16.) 
 
Esimerkiksi laskutuksen, henkilöstöön liittyvien prosessien tai projektien johtamisen 
sisältävä toiminnanohjausjärjestelmä sisältää selkeästi nähtäviä ja toisaalta myös 
vaikeammin havaittavia liittymäkohtia sellaisiin toimintoihin, joita järjestelmään ei ole 
mallinnettu. Asiaan kuuluva kysymys on, miten näitä toimintoja ohjataan, jos niille ei 
ole olemassa järjestelmää?  
 
Toiminnanohjauksessa ohitetaan usein jo määrittelyvaiheessa esimerkiksi 
suunnitelmallinen, nimenomaan tietointensiivistä työtä käsittävä toiminta, jota ei 
organisaatiossa ole mallinnettu prosessiksi. Tällöin esimerkiksi myytävän projektin 
osalta toiminnanohjaus alkaisi siitä, kun tilaus on saatu vahvistettua ja kaikki sitä 
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edeltävät toiminnot olisivat jääneet toiminnanohjauksen ulkopuolelle (Parthasarthy 
2007, 49.) 
 
Toisaalta tällainen suunnittelu on voitu mallintaa prosessiksi, mutta se ei liity mihinkään 
toimintaa ohjaavaan järjestelmään, vaan se on esimerkiksi intranetissä oleva ohje siitä, 
miten prosessin mukaan tulisi toimia. Tällaisten prosessien heikkous on siinä, ettei niitä 
voida luotettavasti mitata ja analysoida, sillä analysoitavaa dataa ei ole saatavissa.  
 
Esimerkiksi jonkin teknisen järjestelmän myyntiin liittyvä tapahtumaketju sisältää paljon 
sellaista suunnittelutyötä, jota ei yleisesti mallinneta toiminnanohjausjärjestelmissä. 
Suunnittelijan tekemät laskutoimitukset, piirustukset ja niihin liittyvät 
hyväksyntäprosessi voi toimia täysin toiminnanohjauksen ulkopuolella, jolloin sen 
mittaaminen on äärimmäisen haastavaa.  
 
2.3 Toiminnanohjauksen mahdollisuudet 
 
Toiminnanohjauksella voidaan vaikuttaa positiivisesti työn tuloksiin, kun yritystiedon 
käsittelyn automatisoinnilla nopeutetaan ja helpotetaan päivittäisen työn suorittamista. 
Mitä joustavampi ja integraatioiltaan monipuolisempi toiminnanohjausjärjestelmä on 
kyseessä, sitä laajamittaisemmin sitä voidaan hyödyntää edellä mainitussa tehtävässä.  
 
Eräs pääasiallinen syy toiminnanohjausjärjestelmäprojektien epäonnistumiselle on 
ylimmän johdon riittämätön sitoutuminen projektiin. Tämä voi johtua ylimmän johdon 
ymmärtämättömyydestä IT-teknologioiden suhteen (Parthasarthy 2007, 52.) 
Projektista vastuussa olevan johtajan tulisikin sekä omata riittävä auktoriteetti 
päätöksenteon suhteen, että olla se motivoiva voima joka saa ihmiset kuuntelemaan ja 
hyväksymään päätökset (Parthasarthy 2007, 56.) 
 
Yleisesti käyttäjät eivät välittömästi näe niitä hyötyjä, joita toiminnanohjausjärjestelmä 
ja sen mukanaan tuomat muutokset heille aiheuttavat. Tyypillisesti näiden hyötyjen 
kirkastuminen organisaation eri tasoilla voi kestää kuukausia, jopa vuosia. Koska 
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyy kokonaisvaltainen työn tekemisen 
uudelleen suunnittelu, ja sen vaikutukset värähtelevät koko organisaation läpi, on sitä 
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tärkeämpää että projektia johdetaan kaikilla organisaation tasoilla päättäväisesti 
(Parthasarthy 2007, 57.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt liittyvät useimmiten yritystiedon käsittelyn 
automatisoitumiseen, prosessien tehostumiseen ja päätöksenteon tukemiseen 
järjestelmän tuottaman tiedon avulla (Parthasarthy 2007, 57.) Näiden hyötyjen 
aiheuttaman välillisen hyvän, kuten esimerkiksi vähentyneen kiireen tai manuaalisen 
työn teon vähentymisen huomaamiseen organisaation jokaisella tasolla voi kulua 
pitkäkin aika. 
 
3 Microsoft SharePoint Foundation 2010 - järjestelmä  
 
Microsoft SharePoint-tietojärjestelmä on yhdellä tai useammalla eri palvelimella toimiva 
ohjelmisto, jota käyttäjät käyttävät omalta työasemaltaan verkon yli internet-
selaimella. 
 
Microsoft SharePoint on suunniteltu alustaksi, jolle voidaan rakentaa erilaisia 
liiketoimintaa tukevia ratkaisuja. SharePoint-ratkaisut saattavat poiketa paljon 
toisistaan ja niitä käytetään eri tarkoituksiin, joten myös SharePoint - kehittäjien käsitys 
siitä, mikä tai mitä SharePoint tosiasiassa on, saattaa vaihdella (Noel ja Spence 2011, 
5-6.) 
 
SharePoint-järjestelmä on suunniteltu räätälöitäväksi järjestelmäksi, jolla voidaan 
ratkaista työhön liittyviä haasteita ja tyydyttää yksilöllistenkin tiimien tai 
organisaatioiden tarpeita (Noel ja Spence 2011, 6.) Siten SharePoint on 
funktionaaliselta katsantokannalta vastakohta koko yrityksen toiminnot kattavalle 
toiminnanohjausjärjestelmälle. 
 
Yleisimmät assosiaatiot SharePoint-järjestelmästä liittyvät sen dokumenttien hallintaan 
ja yhteistyötä tukeviin ominaisuuksiin. SharePoint onkin monelle käyttäjälle tuttu intra- 
tai extranet palveluna.  
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SharePoint-järjestelmä integroituu syvällisesti Microsoftin Office-tuoteperheen 
tuotteisiin, kuten Word, Excel, Outlook, Access, Powerpoint ja Visio (Noel ja Spence, 
2011, 9-10). SharePointin suosion takana voidaan ajatella olevan yhtenä tekijänä 
Microsoftin Office-tuoteperheen erittäin laaja tunnettavuus. Office-tuoteperheen 
tunteminen helpottaa käyttäjää omaksumaan SharePoint-järjestelmän ominaisuuksia 
Noel ja Spence 2011, 713-720.)  
 
SharePoint-järjestelmää ei ensisijaisesti mielletä toiminnanohjausjärjestelmäksi, eikä 
voida esittää, että se pyrkisi sellaisena esittäytymään. SharePoint sisältää kuitenkin 
merkittävän määrän ominaisuuksia, jotka ovat tunnistettavissa myös 
toiminnanohjausjärjestelmistä. Näitä ominaisuuksia hyväksikäyttämällä myös 
SharePoint-järjestelmällä voidaan automatisoida yritystiedon käsittelyä. 
 
Tässä opinnäytetyössä ei kuvata tarkemmin SharePoint-järjestelmän teknistä 
spesifikaatiota, sen asentamista tai siihen liittyviä teknisiä yksityiskohtia. 
Opinnäytetyössä kuvattu kehittämisprojekti alkaa tilanteesta, jossa organisaatiolla oli 
käytössään toimiva SharePoint-ympäristö.  
 
SharePoint-järjestelmän osalta kuvataan tässä luvussa sen tärkeimmät tässä 
opinnäytetyössä kuvattuun kehittämisprojektiin liittyvät elementit, toiminnalliset 
ominaisuudet ja työnkulut (workflows, eli prosessit).  
 
 
Kuvio 1. SharePoint-järjestelmän ilmentyminen käyttäjälle 
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3.1 SharePoint-järjestelmän tärkeimmät elementit kehittämisprojektin kannalta 
 
SharePoint-järjestelmän käyttäjälle näkyvä osuus rakentuu erilaisten sivujen ja niillä 
olevien luetteloiden joukosta. Sivut voidaan rakentaa näkymään käyttäjälle sellaisella 
tavalla, joka parhaiten palvelee hänen tarpeitaan. Luettelot ja kirjastot ovat 
SharePoint-elementtejä, jota pääsääntöisesti sisältävät käyttäjän sivustoille tallentamaa 
ja sieltä hakemaa tietoa (Noel ja Spence 2011, 465.) 
 
SharePoint-sivuston ulkoasu on suurelta osin räätälöitävissä kulloisenkin tarpeen 
mukaisesti. Hyvänä käytäntönä sivustojen osalta on pyrkiä rakentamaan niiden 
toiminta nimenomaan eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden. Sivusto voi sisältää 
useita toisistaan eroavia sivuja, jotka on rakennettu eri käyttäjäryhmiä varten ja joille 
kullekin tuodaan näkyviin juuri kyseistä käyttäjäryhmää palveleva sisältö.  
 
Esimerkiksi jokin luettelo joka sisältää tuhansia rivejä tietoa, voidaan tuoda näkyviin 
useille eri sivuille erilaisena, käyttäen järjestelmän suodatinvaihtoehtoa, joilla sisällöstä 
saadaan näkyviin vain kulloinkin tarvittava osa.  
 
 
Kuvio 2. Esimerkki SharePoint-järjestelmän näkymistä 
 
Käyttäjän silmin SharePoint-sivuston elementit voivat ilmentyä eri tavalla, eikä käyttäjä 
aina välttämättä tunnista käsittelevänsä saman elementin erinäköistä ilmentymää. 
Tämä on toisaalta järjestelmän vahvuus mutta myös joissain tapauksissa sen heikkous. 
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Kun elementtejä voidaan järjestellä näkymään sivuille juuri käyttäjän haluamalla 
tavalla, se tekee sivusta toimivan, mutta rikkoo sivustokokoelman harmonian.  
 
3.2 Kirjastot  
 
Kirjastot (libraries) ovat tiedostojen hallintaan (content management) soveltuvia 
elementtejä, jotka tarjoavat erittäin tehokkaat työkalut tiedon hallintaan. Kirjastot 
tarjoavat mahdollisuuden yksilölliseen käyttöoikeushallintaan, täydelliseen 
versiohistoriointiin ja sisällön hyväksyntäprosessille. Edellä mainittujen vakio 
toiminnallisuuksien avulla kirjastojen sisällä pystytään paljon tehokkaamaan 
dokumentinhallintaan kuin perinteisessä verkkolevy-ympäristössä (Noel ja Spence 
2011, 465-466.) 
 
Muita kirjastojen hyödyllisiä ominaisuuksia ovat uloskuittaus, herätteet, metatieto ja 
dokumenttipohjat. Uloskuittaus tarkoittaa, että käyttäjän on merkittävä tiedosto 
itselleen uloskuitattavaksi, jotta siihen voidaan tehdä muutoksia. Tällöin muut käyttäjät 
eivät voi samanaikaisesti muokata tiedostoa ja toisaalta he näkevät, kuka on juuri 
tekemässä siihen muutoksia (Noel ja Spence 2011, 466.) 
 
Herätteillä käyttäjä voi tilata itselleen päivittäisen, viikoittaisen tai kuukausittaisen 
yhteenvedon kirjastossa tapahtuneista tiedostojen muutoksista. Näin käyttäjä pysyy 
tietoisena mitä kirjastossa tapahtuu, kirjautumatta järjestelmään sitä erikseen 
katsomaan (Noel ja Spence 2011, 466.) 
 
Metatiedolla tarkoitetaan tietosisällön kuvaamiseen koodattua tietoa - eli tietoa tiedosta 
(Mathes 2004, 2). SharePoint järjestelmä koodaa kirjastoon lisättyyn tiedostoon 
automaattisesti metatietoa tiedoston luontiajasta, luoneesta käyttäjästä, 
muokkausajasta ja muokanneesta käyttäjästä. Näiden automaattisten metatietojen 
lisäksi käyttäjä voi itse luoda metatietokenttiä kirjastoon (Noel ja Spence 2011, 466.)  
 
Käyttäjän luomat metatietokentät voivat kuvailla lisätyn tiedoston ominaisuuksia, kuten 
mihin kontekstiin se liittyy tai mikä on sen aihealue. Metatietokenttien avulla 
helpotetaan tiedon löytymistä ja sen avulla voidaan luoda kirjastoista eri 
käyttäjäryhmille tarkoitettuja näkymiä.  
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Esimerkiksi perinteinen verkkolevy jolla säilytetään organisaation asiakirjoja, perustuu 
nimettyihin kansioihin ja nimettyihin asiakirjoihin, jolloin tiedon hakemista varten sekä 
asiakirjat, että kansiot on nimettävä implisiittisesti. SharePoint-järjestelmän 
määriteltyjen metatietokenttien avulla, käyttäjä voi etsiä ja suodattaa tietoa esimerkiksi 
aihealueittain, riippumatta siitä minkä nimisiä asiakirjat ovat (Kuvio 1).  
 
 
Kuvio 3. Tiedostokirjaston osa, jossa asiakirjalle on annettu metatietoja sarakkeisiin. 
 
Tiedostokirjastot voidaan SharePoint järjestelmässä tuoda visuaalisesti esiin monilla eri 
tavoilla, ja niitä voidaan näkymien avulla mukauttaa kulloinkin vastaamaan käyttäjien 
tarpeita (Kuvio 2).  
 
3.3 Luettelot 
 
Luetteloiden (lists) yksiselitteinen kuvaaminen on vaikeampaa, sillä niihin tallennettava 
tieto voi olla monen muotoista. Myös luetteloiden ulkonäköä ja niiden sisältämän tiedon 
esitystapaa voidaan SharePoint-ympäristössä mukauttaa. Jokin luettelo voi esiintyä 
käyttäjälle taulukkolaskennan mukaisena tiivistä rivitettyä tietoa sisältävänä sivuna, 
mutta toisaalta sama luettelo voi sisältää myös tiedot esitettynä kalenterin muodossa 
(Noel ja Spence 2011, 465.) 
 
SharePoint järjestelmän mukana tulee valmiita luettelomalleja, kuten kalenteri, 
tiedotteet, keskustelu, blogi, ja tehtäväluettelo. Nämä valmiit luettelot tarjoavat pää- 
tai tehokäyttäjille helpon tavan tuottaa sisältöä sivustokokonaisuuksille.  
 
Kaikki luettelot ovat kuitenkin räätälöitävissä kulloisenkin tarpeen mukaisesti. 
Luetteloihin voidaan myös tuoda järjestelmän ulkopuolelta informaatiota. Business 
Connectivity Moduulin avulla esimerkiksi yrityksen muiden järjestelmien tietokannoista 
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tai datavarastosta voidaan tuoda suoraan SharePoint-luetteloon tietoja (Noel ja Spence 
2011, 499.) 
 
Luetteloihin tallennettava tieto määritellään niiden sisältötyyppien (content type) 
avulla. Yksi luettelo voi sisältää lukuisia erilaisia sisältötyyppejä. Sisältötyypeille 
määritelleen erikseen niiden sisältämien sarakkeiden tieto, jolloin lisätessään tietoa 
luetteloon käyttäjä valitsee kulloinkin sopivan sisältötyypin omalle tiedolleen. Sama 
luetteloelementti voi siten sisältää esimerkiksi sekä tehtäväryhmään A, että 
tehtäväryhmään B kuuluvia tehtäviä, jotka ovat sisällöltään eriäviä (Kuvio 2). 
 
Luetteloiden sisällönhallinnalla varmistetaan, että luetteloon syötettävät tiedot 
sisältävät aina vähintään ne tiedot, jotka on määritelty kyseisen sisällön osalta 
pakolliseksi.  
  
3.4 Työnkulut 
 
Mitkään SharePointin valmiit elementit eivät itsessään sisällä sellaisia 
toiminnallisuuksia, jotka voitaisiin mieltää toiminnanohjaukseksi. Prosessien luomista 
varten SharePoint-järjestelmä sisältää mahdollisuuden suunnitella työnkulkuja 
(workflows) mihin tahansa järjestelmän sisältämään elementtiin liittyen. SharePoint- 
työnkulut ovat työkalu jolla prosesseja voidaan mallintaa järjestelmään kuvaamalla 
niiden toiminnallisuudet osaksi työnkulkua (Noel ja Spence 2011, 791-794.) 
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Kuvio 4. Esimerkki SharePoint työnkulusta SharePoint Designer- ohjelmassa. 
 
SharePoint-työnkulut voidaan määritellä koskemaan vain tiettyjä järjestelmään lisättyjä 
tietoja, tai ne voivat olla universaaleja koko sivuston sisältöä koskevia. Siten jotakin 
tiettyä tehtävää tai toimintoa saattaa koskea jokin työnkulku, kun taas toista se ei 
koske.  
 
Yleisesti työnkuluja käytetään esimerkiksi asiakirjojen hyväksyntäprosessissa, tehtävän 
seurantaan tai herätteiden lähettämiseen. Tyypillinen asiakirjanhyväksyntäprosessi on 
tapahtuma, jossa jonkun käyttäjän lisäämä asiakirja ei näy muille käyttäjälle ennen 
kuin sen on hyväksynyt joku käyttäjä, jolla on riittävät oikeudet. 
 
 
 Kuvio 5. Esimerkki SharePoint työnkulun suorittamista toiminnoista 
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Kuvassa 2 esitettyä työnkulun mallia voidaan soveltaa järjestelmässä erittäin monella 
eri tavalla. Kuvattu työnkulku voisi esimerkiksi käynnistyä aina, kun jokin tietty uusi 
luettelokohde on luotu järjestelmään, mutta se voisi käynnistyä myös vain silloin, kun 
luettelokohteen on luonut jokin tietty käyttäjä. 
 
Työnkulut ovat siis prosessimallintamisen työkaluja, joilla järjestelmä voidaan ohjata 
toimimaan halutulla tavalla määriteltyjen parametrien mukaisesti (Noel ja Spence, 2011 
791-794.)  
4 Kehittämisprojektin suunnittelu 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän suunnittelu alkaa toimintoanalyysilla jonka tarkoituksena 
on auttaa kaikkia osapuolia ymmärtämään, minkälaiseen ympäristöön 
toiminnanohjausjärjestelmää ollaan kehittämässä. Toiminnanohjausjärjestelmän 
toimintoanalyysissa pitäisi täyttää seuraavat perustavoitteet (Vilpola ja Kouri, 2006, 
27): 
 
• prosessien kuvaus 
• kehitystavoitteiden ja ongelmien kuvaaminen 
• uuden toimintamallin kehittäminen 
• toiminnanohjausjärjestelmälle asetettavien vaatimusten 
määrittely. 
 
Kehittämisprojektin alussa tehtiin nykytilan kuvaus ja vaatimusmäärittely järjestelmien 
osalta. Nykytilakuvassa hahmotettiin yksikön toimintaa ja sen käyttämiä järjestelmiä 
sellaisena, kuin ne sillä hetkellä olivat. Vaatimusmäärittelyssä tunnistettiin ne 
ominaisuudet, jotka tullaan toteuttamaan uuden järjestelmän avulla.  
 
Suunnittelua tehtiin osittain päällekkäin uuden järjestelmän kehityksen kanssa, koska 
järjestelmätoteutus eteni osakokonaisuuksittain. Suunnittelussa pyrittiin aina 
kuulemaan suunniteltavaan osa-alueeseen liittyvien henkilöiden mielipiteitä ja 
näkemyksiä siitä, minkälainen lopputulos palvelisi kokonaisuutta parhaiten.  
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Kokonaisuutena arvioiden kehittämisprojektin suunnitteluvaihe onnistui kohtuullisesti. 
Suunnitteluun olisi toisaalta voinut varata enemmän aikaa ja resursseja, mutta 
liiketoiminnan hektisyys ja resurssien vähyys ohjasivat projektiryhmää ennemmin 
nopeampaan toimintaan, kuin pitkään suunnitteluun.  
 
4.1 Nykytilakuvaus  
 
Nykytilakuvaus aloitettiin tunnistamalla ne tietotekniset järjestelmät, joita yksikön 
henkilöstö käytti rutiininomaisten, jatkuvasti toistuvien työtehtävien suorittamiseen. 
Selvitystyössä ilmeni, että henkilöstö joutui joka päivä käyttämään neljää 
pääjärjestelmää ja sen lisäksi epävirallisia työkaluja suoriutuakseen perustehtävistä. 
Nämä järjestelmät on kuvattu kuvassa 6. 
 
 
Kuvio 6. Nykytilanneanalyysissa tunnistetut tietotekniset järjestelmät. 
 
Osa tunnistetuista järjestelmistä sisälsi keskenään rajapintoja, jolloin tietoa ei tarvinnut 
näiden välillä siirtää manuaalisesti. Toisaalta rakennetut rajapinnat eivät olleet riittäviä 
siihen, että työtä tekevä henkilö ei olisi rajapinnoista huolimatta joutunut käyttämään 
toistuvasti molempia järjestelmiä. Käytännössä työn suorittaminen vaati koko ajan 
ainakin kolmen järjestelmän käyttöä, tarkoittaen että henkilöllä oli jatkuvasti auki 
useita sovelluksia työasemallaan. 
 
Tyypillisen rutiininomaiseen työtehtävän suorittamiseen kului paljon ylimääräistä aikaa, 
koska useita tärkeitä ominaisuuksia, jotka olisivat tukeneet työn suorittamista, puuttui 
kokonaan olemassa olevista järjestelmistä.  
 
Tällaisia ominaisuuksia olivat esimerkiksi reaaliaikainen kalenterinäkymä yksikön 
henkilöstön työkuormasta, taloudellinen raportti joka olisi näyttänyt nykyhetken tai 
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tilanteen kolme kuukautta eteenpäin ja tiedon tallentaminen sitä koskevan kontekstin 
(esimerkiksi työkohde tai asiakas) yhteyteen.  
 
Koska edellä mainitut ominaisuudet puuttuivat järjestelmistä, työtä tekevä henkilöstö 
joutui toisaalta tekemään paljon ylimääräistä työtä, mutta myös paljon improvisointia 
henkilökohtaisesta työkuormasta suoriutuakseen. Improvisointi taas johti siihen, että 
samaa tai samankaltaista työtä tekevä henkilöstö oli omaksunut erilaiset tavat tehdä 
työtä, joka vaikeutti kokonaistyömäärän seuraamista ja toisaalta esti kaiken 
läpinäkyvyyden.  
 
4.2 Prosessinomaisten työtehtävien suorittaminen 
 
Organisaation perustehtävät liittyivät johdannossa mainittuihin turvateknisten 
järjestelmien toimittamiseen asiakkaille (sisältäen niiden suunnittelun, asentamisen, 
käyttöönoton ja dokumentoinnin) sekä edellä mainittujen järjestelmien huoltamisen, 
ylläpidon ja teknisen tuen. 
 
Näitä perustehtäviä hoitaessaan työntekijät käyttivät edellä kuvattuja tietoteknisiä 
järjestelmiä työn suorittamiseen. Pääasialliset perustehtävät olivat 
 
• työpyyntöjen vastaanotto, käsittely ja välittäminen 
• töiden suunnittelu (resurssienhallinta) 
• projektien suunnittelu, tarjousten tekeminen ja projektien 
toteuttaminen 
• pienten töiden suorittaminen  
• laiteostot, varastonhallinta 
• töiden laskuttaminen ja ostolaskujen hallinta 
• taloudenhallinta.  
 
Haasteena edellä mainittujen työtehtävien suorittamisessa oli, että vaikka kyseessä 
olivat selkeästi prosessinomaiset ja jatkuvasti toistuvat tehtävät, eivät tietotekniset 
järjestelmät sisältäneet näitä prosesseja ohjaavia toimintoja. Siten prosessinomaista 
työtä jouduttiin suorittamaan ainoastaan pinnallisten, esimerkiksi Powerpoint- 
esitykseen kuvattujen prosessien tukemana.  
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Työtehtäviä suoritettiin tilanteessa, jossa kenenkään oli mahdotonta tutkia sitä, missä 
vaiheessa jonkin prosessin osalta kohdattiin toimimattomuutta. Tutkimisen 
mahdottomuus johtui siitä, että järjestelmät eivät sisältäneet työtä ohjaavia toimintoja, 
jotka olisivat kuljettaneet sitä eteenpäin prosessikuvauksen mukaisesti.  
 
Viitaten johdannossa esitettyyn kuvaukseen yrityksen prosesseista, kehittämisprojektin 
kohteena olevan organisaation päivittäinen toiminta sisälsi paljon vajavaisesti kuvattuja 
prosesseja sekä toisaalta myös sellaista toimintaa, jota ei ollut lainkaan kuvattu 
prosessikaaviona.  
 
Prosessien puuttuminen tai niiden vaillinainen mallintaminen tarkoittivat käytännössä 
sitä, että työtä suorittavan henkilön henkilökohtaisilla työtavoilla oli suuri merkitys sen 
tuottavuuteen. Tuottavuuden yksiselitteinen mittaaminen oli toisaalta mahdollista 
ainoastaan taloudellisen tuloksen kautta, sillä muuta raportointia ei ollut saatavissa. 
 
4.3 Tietointensiivisten työtehtävien suorittaminen 
 
Erityisesti tietotyön ominaisuuksia koskevaa työtä tehtiin niin ikään kirjavilla 
menetelmillä, useita eri järjestelmiä käyttäen. Näitä menetelmiä ja järjestelmiä on 
esitetty kuvassa 2. Kuten johdannossa todettiin, tietotyön tekemisen osalta korostuvat 
datan ja informaation jakaminen erilaisten järjestelmien kautta. Jaetusta datasta ja 
informaatiosta luodaan uutta tietoa, joka pitäisi pystyä jakamaan organisaatiossa 
tehokkaasti muiden käyttöön.  
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Kuvio 7. Esimerkki uuden tiedon luomisesta ja sen jakamisesta. 
 
Työntekijöiden käyttämät menetelmät tietointensiivisen työn tekemiseen eivät tukeneet 
hiljaisen tiedon muuttamista eksplisiittiseksi tiedoksi, koska uutta tietoa ei saatu 
ohjattua tiedonhallintaan soveltuvaan järjestelmään. Useimmiten uusi tieto jäi sen 
luojan omaksi hiljaiseksi tiedoksi. 
 
Kuten tiedon hallinnan osalta jo todettiin, tietointensiivisen työn kannalta olisi 
ensiarvoisen tärkeää, että uusi tieto saataisiin tallennettua eksplisiittiseen muotoon 
koko organisaation hyödynnettäväksi. Edellä mainitun tavoitteen saavuttaminen olisi 
vaatinut, että organisaatiolla olisi ollut käytössä tiedon hallintaan sopiva 
tietojärjestelmä ja että tietoa luovat henkilöt olisivat orientoituneet sen käyttöön siten, 
että toiminnan päämääränä olisi ollut tiedon jakaminen.  
 
Ideaalitilanteessa kaikki luotu uusi tieto tallennettaisiin tiedonhallintaan soveltuvaan 
järjestelmään, jossa se asettuisi osaksi sitä tiedon virtaa joka sisältää jatkuvasti 
uudistuvan organisaation tiedon.   
  
4.4 Vaatimusmäärittely uudelle järjestelmälle 
 
Kehittämisprojektin alussa tehtiin vaatimusmäärittely rakennettavan 
toiminnanohjausjärjestelmän osalta. Vaatimusmäärittelyssä pyrittiin kuvamaan ne 
toiminnallisuudet, jotka minimissään on kyettävä toteuttamaan uuteen järjestelmään. 
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Osana vaatimusmäärittelyä tehtiin myös rajaukset sen osalta, mitä toiminnan osia 
uuteen järjestelmään ei tulla toteuttamaan.  
 
Primääreiksi tavoitteiksi uuden järjestelmän osalta tulivat: 
 
• työpyyntöjen käsittely, töiden välittäminen ja resurssienhallinta 
• tärkeiden tietojen tallentaminen siihen liittyvän kontekstin yhteyteen 
• taloudellisen seurannan parantaminen 
• tiedon jakamisen ja avoimuuden lisääminen 
 
Uuden järjestelmän haluttiin toisaalta automatisoivan yritystiedon käsittelyä ja siten 
parantavan tehokkuutta rutiininomaisen työn suorittamisessa, mutta myös tukemaan 
tietointensiivisten työtehtävien suorittamista siten, että vanhoja toimintamalleja 
pystyttäisiin kehittämään. Erityisesti avoimuuden ja tiedon jakamisen tarve korostui 
projektin aikana.  
 
4.5 Työpyyntöjen käsittely, töiden välittäminen ja resurssienhallinta 
 
Uuden järjestelmän tuli mahdollistaa töiden perustaminen, niiden välittäminen työn 
suorittavalle henkilöstölle, töiden työtuntien, materiaalien ja työkilometrien kerääminen 
työn suorittavalta henkilöstöltä sekä valmiin työn välittämisen sen laskuttavalle 
henkilölle.  
 
Järjestelmässä työt tuli pystyä kohdistamaan asiakkaisiin ja työkohteisiin, jolloin 
jälkikäteen on mahdollista hakea esimerkiksi johonkin tiettyyn kohteeseen liittyviä töitä 
sen nimen perusteella.  
 
Työpyyntöjen käsittelyn tuli onnistua sekä yrityksen toimipisteellä siellä työskentelevän 
henkilöstön, että asiakaskohteista siellä töitä suorittavan henkilöstön toimesta. 
Työpyyntöjen käsittelyn tuli olla nopeaa, helppoa ja vaivatonta.  
 
Töiden välittäminen tuli myös olla mahdollistaa alihankkijoille, joiden piti pystyä 
käsittelemään omia töitään samoin kuin yrityksen oman henkilöstön ja välittämään 
niistä järjestelmän kautta tieto takaisin työn perustaneelle yrityksen työnjohtajalle.  
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4.6 Tärkeiden tietojen tallentaminen  
 
Uuden järjestelmän tuli mahdollistaa organisaatiolle tärkeiden tietojen, kuten erilaisten 
asiakirjojen tallentaminen niitä koskevan kontekstin yhteyteen siten, että ne olisivat 
helposti koko organisaation käytössä. Käytännössä nämä asiakirjat liittyivät esimerkiksi 
työkohteisiin, järjestelmiin, tarjouksiin, hinnastoihin ja sopimuksiin.  
 
Järjestelmässä tietoa piti pystyä etsimään hakusanoilla ja toisaalta tieto piti pystyä 
järjestämään niin, että se löytyisi intuitiivisesti sieltä mistä käyttäjä sen oletti 
löytävänsä. Esimerkiksi johonkin tiettyyn tarjoukseen liittyvät asiakirjat tuli löytyä 
suoraan tarjouksen kohdalta.  
 
Tärkeät tiedot ja niihin liittyvät asiakirjat piti järjestelmässä pystyä rajaamaan myös 
vain tietyn ryhmän käyttöön, niiden luottamuksellisuuden vuoksi. Tietojen 
tallentamisen osalta tehtiin määritykset siitä, mihin kohtaan järjestelmässä mikäkin 
tieto tallennetaan. 
  
4.7 Taloudellisen seurannan parantaminen 
 
Uuden järjestelmän piti mahdollistaa organisaatiolle taloudellisen tuloksen parempi 
ennustettavuus ja seuranta. Sekä liikevaihdon että tuloksen osalta haluttiin saada 
aikaiseksi yksi raportti, jonka avulla näiden muodostamista voitiin seurata ja ennustaa. 
Raportoinnin osalta tärkeitä elementtejä olivat siten kuukausittaiset tulot ja menot, 
mutta myös tärkeänä elementtinä tarjous- ja tilauskanta, jonka avulla aikaväliä 1-12kk 
kyetään ennustamaan. 
 
Taloudellisen seurannan onnistumisen edellytyksenä oli, että kaikki siihen vaikuttava 
tieto saatiin järjestelmän kautta koottua yhdelle raportille. Jotta edellä mainitussa 
onnistuttiin, jouduttiin sekä muuttamaan toiminnallisia prosesseja joita organisaatio oli 
noudattanut, että kehittämään uuteen järjestelmään haluttu raportti.  
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Taloudellisen seurannan mahdollistamiseksi haluttiin järjestelmästä saada aikaiseksi 
yksi raportti, joka kerää kaiken oleellisen järjestelmään syötetyn tiedon helposti 
luettavaan ja analysoitavaan muotoon.  
 
Kehittämisprojektissa jouduttiin ottamaan huomioon se tosiasia, että järjestelmän 
tuottama tieto jouduttaisiin manuaalisesti siirtämään yrityksen käytössä olleeseen 
pääjärjestelmään, jolla se raportoi omaa taloudellista tulostaan. 
 
4.8 Tiedon jakamisen ja avoimuuden lisääminen   
 
Organisaation toiminta oli ennen kehittämisprojektin käynnistämistä perustunut 
toimintamalliin, jossa käytännössä yksi henkilö oli vastannut koko toiminnan 
organisoimisesta ja taloudellisesta onnistumisesta. Toiminnan kasvettua useita vuosia 
peräjälkeen, oltiin tilanteessa jossa työn kuorma ei enää jakautunut sillä tavoin 
tasaisesti, että opitulla toimintamallilla olisi voitu jatkaa kovin kauaa pidempään.  
 
Kehittämisprojektin tuloksena syntyvän järjestelmän yhtenä tavoitteena olikin 
kognitiivisen kuormituksen jakaminen useammalle vastuuhenkilölle. Ensisijaisesti 
kognitiivisen kuormituksen jakaminen mahdollistettiin jakamalla tärkeä informaatio 
organisaation avainhenkilöiden kesken. Kun tieto esimerkiksi taloudellisen tuloksen 
muodostumisesta saatiin järjestelmän avulla kaikkien tietoon, voitiin myös 
avainhenkilöiden henkilökohtaista vastuuta kasvattaa sen osalta.  
 
Avoimuutta lisättiin myös tuomalla tilaus- ja tarjouskanta sekä meneillään olevat työt 
kaikkien yksikön henkilöiden tietoisuuteen, jolloin kaikkien oli järjestelmän avulla 
mahdollista seurata yksikön tapahtumia myös muiden, kuin vain välittömästi omien 
tehtävien suhteen.  
 
5 Kehittämisprojektin toteutus 
 
Kehittämisprojektin toiminnallinen osuus alkoi syyskuussa 2013. Syyskuun aikana 
luotiin SharePoint-alustalle organisaation työtila ja aloitettiin sen tärkeimpien 
ominaisuuksien luominen ja testaaminen. Nämä prioriteetiltaan tärkeimmät sivuston 
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elementit olivat asiakas- ja kohdetietokanta, työtehtävien välittäminen ja seuranta, 
projektiseuranta, tilaus- ja tarjouskannan luominen sekä tiedotuselementit.  
 
Edellä mainitut tärkeimmät toiminnalliset osakokonaisuudet muodostavat perustan 
kaikelle muulle järjestelmään liitetylle tiedolle ja niiden merkitys organisaation 
liiketoiminnalle on kuvattu tässä luvussa erikseen osakokonaisuuksittain.   
 
SharePoint-järjestelmään luodun työtilan rakentaminen toteutettiin Microsoftin 
SharePoint Designer-ohjelmalla, jonka avulla järjestelmän elementtejä voidaan 
mukauttaa ja luoda niihin toiminnallisia työnkulkuja.  
 
 
Kuvio 8. Kehittämisprojektissa luodun järjestelmän yleiskaavio. 
 
Järjestelmän rakenteen ja elementtien luominen kesti noin neljä kuukautta, syyskuusta 
joulukuuhun 2013. Projektin aikana elementit otettiin käyttöön heti niiden valmistuttua, 
jonka jälkeen niitä mukautettiin edelleen yksityiskohtaisesti vastaamaan projektin 
edetessä niille havaittuja uusia tarpeita. 
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Kuvio 9. Kehittämisprojektin aikajana. 
 
Kehittämisprojektin toteutusvaiheeseen osallistui joustavasti aina kulloisessakin 
vaiheessa tarvitut henkilöt, päävastuun ollessa kokoajan projektipäälliköllä. 
Menetelmänä toimi koko kehittämisprojektin ajan malli, jossa prosessikuvauksen ja 
tarvekartoituksen jälkeen luotiin nopealla aikataululla ensimmäinen versio elementistä, 
jonka jälkeen sitä testattiin ja jatkojalostettiin.   
 
 
Kuvio 10. Kehittämisprojektin toteutusvaiheen prosessi. 
 
5.1 Asiakas- ja kohdetietokanta 
 
Järjestelmään luotiin organisaatiolle asiakas- ja kohdetietokanta sen omat tarpeet 
huomioiden. Vaikka yrityksellä oli jo ennalta käytössä asiakkuudenhallintaan tarkoitettu 
CRM-järjestelmä (Customer Relationship Management), sen fokus liittyi täysin 
myynnillisiin toimintoihin, eikä se tarjonnut sellaisia toiminnallisia mahdollisuuksia, jota 
organisaatio tarvitsi.  
 
Luotu asiakas- ja kohdetietokanta mahdollistaa organisaatio juuri sen liiketoimintaan 
tärkeiden tietojen tallentamisen ja jakamisen organisaation välillä. Näitä tietoja ovat 
esimerkiksi kyseiseen asiakkaaseen tai kohteeseen liittyvät työt, projektit, tarjouksen, 
järjestelmädokumentit tai viestit.  
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Kuvio 11. Asiakas- ja kohdetietokanta. 
 
Asiakas- ja kohdetietokanta toimii järjestelmässä pohjatietokantana perustettaville 
töille, joka tarkoittaa sitä, että jokainen uusi perustettava työ on kiinnitettävä johonkin 
olemassa olevaan kohteeseen. Koska järjestelmä ei hyväksy työtä perustettavan muille 
kuin olemassa oleville kohteille, pakottaa se käyttäjän ensin perustamaan kohteen sen 
vaatimilla tiedoilla, minkä jälkeen sille voidaan kohdistaa töitä. 
 
Kun aikaa kuluu ja erilaisia kohteisiin tai asiakkaisiin liittyviä yksittäisiä tietoja 
(sähköpostiviestejä, töitä, asiakirjoja) kertyy satoja, huomataan se hyöty, mikä hyvin 
järjestetystä tietokannasta ja siihen liittyvistä prosesseista saadaan. Käyttäjä pystyy 
yhdellä haulla löytämään etsimänsä tiedon, eikä hänen tarvitse etsiä sitä kuin yhdestä 
paikasta.  
 
Asiakas- ja kohdetietokannan osalta rajattiin järjestelmässä näiden muokkausoikeus 
koskemaan organisaation työnjohtoa, kun taas jokaisella organisaation jäsenelle on 
oikeus lukea tietoja. Tällä toimenpiteellä haluttiin varmistaa, että toisaalta riittävän 
laajalla määrällä henkilöstöä on mahdollisuus päivittää tärkeitä tietoja tietokantaan, 
mutta toisaalta myös pitää huoli siitä, että tietokantaan syötetty tieto on 
asianmukaista.  
 
5.2 Töiden välittäminen ja seuranta 
 
Hyödyntämällä SharePoint-järjestelmän työnkulkuja, yksilöllisiä oikeusmäärittelyjä ja 
sivuston erilaisia näkymiä, luotiin järjestelmään töiden välittämiseen, seurantaan ja 
laskutuksen varmistamiseen tarkoitettu toiminnallinen elementti. Elementin avulla 
työnjohdon käyttöön saatiin järjestelmä, jonka avulla töiden välittäminen, seuranta ja 
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laskutusprosessi helpottuivat. Lisäksi luodun elementin avulla pystytään luomaan 
resurssikuormituksen seurantaa helpottavia näkymiä, kuten kalenteri- ja 
projektinäkymät.  
 
 
Kuvio 12. Töiden välittäminen ja seuranta, yksinkertaistettu malli. 
 
Töiden välittämiseen ja seurantaan tarkoitettujen SharePoint luetteloiden osalta 
sovelletaan kuviossa 2 esitettyä työnkulun mallia, jossa käyttäjän jokin toimenpide 
aiheuttaa järjestelmän työnkulkuihin määriteltyjen tapahtumien käynnistymisen. 
Kuviossa 7 esitettyä toiminnallista elementtiä (joka sisältää järjestelmässä lukuisia eri 
luetteloita) ohjaa yhteensä 19 SharePoint-työnkulkua.   
 
Tärkein yksittäinen työnkulku näistä 19 työnkulusta, joka käynnistetään aina kun uusi 
työ perustetaan työlistalle, sisältää 119 riviä määrittelyjä (ks kuvio 1). Nämä määrittelyt 
luovat SharePoint-järjestelmässä ne tapahtumat ja toimenpiteet, jotka 
prosessikuvauksen mukaan kulloinkin pitää tapahtua. Esimerkiksi riippuen siitä, minkä 
tyyppisestä työstä on kyse tai kenelle se on osoitettu, tapahtuu järjestelmässä eri 
tapahtumia.  
 
Töiden välittämiseen ja seurantaan tehty kokonaisuus sisältää kuusi erillistä luetteloa, 
joiden välillä työnkulut siirtävät ja tallentavat tietoa. Yksilöllisten käyttöoikeuksien ja 
näkymien avulla varmistetaan luetteloiden ja työnkulkujen toiminta.  
 
SharePoint-järjestelmän vahvuus yksittäiselle organisaatiolle räätälöitynä 
toiminnanohjausjärjestelmän tulee ilmi juuri tämänlaisessa määrittelyssä. Siinä missä 
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koko yrityksen prosesseja ohjaava toiminnanohjausjärjestelmä ei kykene 
mukautumaan jonkin tietyn organisaation erityistarpeisiin, SharePoint-järjestelmällä 
tämä on mahdollista.  
 
Töidenvälittämis- ja seurantaelementin avulla työnjohto pystyy käynnistämään työn, 
seuraamaan sen edistymistä ja siirtämään valmiin työn laskutuksen hoitavalle henkilölle 
samasta järjestelmästä käsin. Työnjohto pystyy myös järjestelmästä hakemaan tehtyjä 
töitä esimerkiksi työkohteen perusteella.  
 
Työtä suorittava henkilöstö pystyy järjestelmästä näkemään sekä omat, että muiden 
työt, eikä heille välitetä töitä enää usealla erilaisella tavalla, kuten sähköpostilla tai 
puhelimitse. Tämä helpottaa työtä suorittavan henkilön tekemää aikataulusuunnittelua 
ja ylipäätään oman työn hallintaa, kun kaikki oleellinen tieto siihen liittyen on samassa 
järjestelmässä haettavina.  
 
Järjestelmää käyttäen työn suorittavan henkilö pystyy heti työn tehtyään kuittaamaan 
sen valmiiksi järjestelmästä, jolloin töiden kiertonopeus on optimaalista. Työnjohto 
kykenee tarkastamaan työn ja siirtämään sen laskutukseen parhaimmillaan jo saman 
päivän aikana kun työ on suoritettu, jolloin laskutuksen kiertonopeus on optimaalista.  
 
5.3 Projektiseuranta ja tilaus sekä tarjouskanta 
 
Projektiseurantaelementti yhdistää useita SharePoint-luetteloita, joiden avulla 
muodostetaan reaaliaikainen kuva organisaation projektien taloudellisen tuloksen 
muodostumisesta.  
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Kuvio 13. Projektiseuranta ja tilaus sekä tarjouskanta, yksinkertaistettu malli. 
 
Organisaatiolla on käynnissä lähes jokaisena vuoden kuukautena useita kymmeniä 
projekteja, joiden kesto voi vaihdella kuukaudesta jopa vuoteen ja niiden arvo 
muutamasta tuhannesta jopa miljoonaan euroon. Näistä projekteista vastaavat 
työnjohtajat ja projektipäälliköt.  
 
Taloudellisen seurannan mahdollistamiseksi luotiin projektiseurantaelementti, joka 
kerää tiedot kaikista projekteista ja niiden kullekin kuukaudelle kohdistuvista menoista 
ja tuloista. Menoja edustavat materiaaleista aiheutuvat hankintakulut sekä erilaiset 
alihankintatyönä tehdyt osatyöt ja kuluvaraukset. Tuloja edustavat asiakkaalta 
esimerkiksi maksuerätaulukon perusteella laskutetut erät sekä tuottovaraukset. 
 
Erityisesti pitkäkestoisten projektien osalta tuotto- ja kuluvarauksien kirjaaminen 
elementtiin sovitulla tavalla mahdollistaa tuloksen tasapainottamisen toisaalta 
kuukausittain mutta myös erityisesti pitkällä aikavälillä. Projektiseurantaelementti 
toteutettiin SharePoint-luetteloilla, jotka näytetään käyttäjille heille suunnitelluilla tiivin 
taulukkomuodon mukaisilla näkymillä.  
 
Tilaus ja tarjouskannan avulla organisaatio pystyy pitkällä aikavälillä ennustamaan sekä 
omaa liikevaihtoaan että tulostaan. Vaikka yrityksellä onkin käytössään erillinen CRM-
järjestelmä myyntien kirjaamista varten, se ei tuota esimerkiksi kuukausikohtaista 
tietoa myynnin volyymista suhteessa yhteen sinne kirjattuun myyntitietueeseen.  
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Esimerkiksi miljoonan euron arvoiseksi kirjattu myyntitapahtuma olisi CRM-
järjestelmästä ajettuna jollekin päivämäärälle kirjattu tieto miljoonasta eurosta. 
Tosiasiassa kyseinen miljoona euroa voi jaksottua maksuerätaulukon mukaisesti 
esimerkiksi kymmenelle kuukaudelle, mikä tarkoittaa, että organisaation on kyettävä 
ennustamaan tämä oman liikevaihtonsa osalta. 
 
Ennen kehittämisprojektia tämän tapainen suunnittelu oli organisaatiossa tehty 
esimerkiksi erillisissä Excel- työkirjassa, jonka ylläpitäminen oli ollut yhden henkilön 
vastuulla. Uuden toimintatavan myötä vastuu tulevaisuuden ennustamista jakaantui 
tasaisesti, ja yksikön tilanne tulevaisuuden töiden osalta on koko ajan kaikkien 
vastuuhenkilöiden nähtävissä.  
 
5.4 Tiedottaminen 
 
Tiedottamisen tarkoituksena on saada tärkeä informaatio välitettyä sitä tarvitseville 
henkilöille oikeana ja ajantasaisena. Informaatio ei välttämättä saavu organisaation 
käyttöön aina samoja reittejä eikä se saavu aina samoille henkilöille. Jotta informaation 
välittäminen organisaation sisällä olisi yhtenäistä, toisin sanoen, että se tehtäisiin aina 
samalla tavalla ja samalla laajuudella, luotiin tätä varten SharePoint-sivustolle tiedote-
elementti organisaation käyttöön. 
 
 
Kuvio 14. Tiedote-elementti. 
 
Tiedote-elementtiin luotiin työnkulku, joka välittää tiedotteet automaattisesti 
määrityksien mukaan organisaation jäsenten sähköposteihin. Siten esimerkiksi 
työnjohdon lisätessä uuden tiedotteen luetteloon, se välitetään tiedoksi halutuille 
tahoille. Kaikki tiedotteet on myös jälkikäteen löydettävissä sivustolta, jolloin 
esimerkiksi jonkin vanhan tiedotteen sisältämän asian löytyminen useiden 
kuukausienkin jälkeen on helppoa. 
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Erityinen hyöty tiedote-elementistä verrattuna perinteiseen sähköpostitiedottamiseen 
on siinä, että sen avulla tiedottavan henkilön ei tarvitse miettiä, kenelle kaikille asia 
mahdollisesti olisi järkevää lähettää, sillä elementtiin luotu työnkulku hoitaa tämän 
automaattisesti.  
 
Luodulla tiedottamisen mallilla harmonisoidaan tiedottamista ja vältetään tilanteita, 
joissa jokin tietty henkilö on unohtunut tärkeän tiedotteen vastaanottajalistalta ja näin 
hän ei ole tietoinen asiasta josta hänen sitä tulisi olla. 
 
5.5 Raportointi 
 
SharePoint-järjestelmän integroituminen Microsoftin Office- tuoteperheen kanssa luo 
hyvät edellytykset dynaamisten raporttien luomiseen SharePointin sisällöstä. Microsoft-
Excel työkirjaan voidaan tuoda Microsoftin ohjelmistorajapinnan avulla esimerkiksi 
SharePoint-luettelon sisältämää tietoa tiiviiseen taulukkonäkymään ryhmiteltynä. Tietoa 
voidaan jatkojalostaa pivot-taulukoksi ja siitä edelleen pivot-kaavioiksi, joiden avulla 
tietoa voidaan havainnollistaa graafisesti.  
 
Kehittämisprojektissa organisaation vastuuhenkilöille luotiin Microsoft Excel-mallinen 
raportti, joka sijoitettiin luodun sivustokokonaisuuden tiedostokirjastoon. Käytännössä 
vastuuhenkilöillä on pikakäynnistyslinkki työpöydällään raporttia varten. Linkkiä 
painaessa työkirja avautuu sivustolta ja päivittää automaattisesti viimeisimmät tiedot 
raportille.  
 
 
Kuvio 15. Raportointi. 
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Luodun raportin avulla yksikön vastuuhenkilöt pystyivät avaamaan suoraan 
työpöydältään raportin, joka aina avautuessaan hakee viimeisimmät päivitykset 
luoduista SharePoint-elementeistä. Esimerkiksi meneillään olevien projektien ja 
kymmenien pienten töiden taloudellisen tilan seuraaminen on raportin avulla 
mahdollista tehdä reaaliaikaisesti. 
 
Ennen SharePoint-järjestelmän luomista, jokainen vastuuhenkilö kirjasi omaan Excel-
työkirjaansa tai A4-paperiarkille kuukauden aikana kuluvat työnsä, josta ne kuukauden 
lopussa laskutettiin kertalaskutusjärjestelmän avulla. Näin yksikön taloudellisen tilan 
seuraaminen ei ollut mahdollista, sillä se muodostui aina kerran kuussa kuun lopussa 
kun laskutus tehtiin.  
 
6 Kehittämisprojektin onnistumisen arviointi ja jatkokehitys 
 
Kehittämisprojektin tavoitteena oli pystyä nopealla aikataululla ja vähäisillä 
kustannuksilla luomaan sen kohteena olevan organisaation käyttöön uusi järjestelmä. 
Järjestelmän tuli parantaa organisaation taloudenhallintaa ja helpottaa sen 
tietointensiivistä työtä tekevän henkilöstön kognitiivista kuormaa jakamalla vastuuta 
useamman henkilön välillä. Koska vastuun jakamisen edellytyksenä oli informaation 
saaminen yhteiseksi, tuli järjestelmän lisätä avoimuutta ja mahdollistaa informaation 
jakaminen tehokkaasti.  
 
Kehittämisprojektille varattu aika oli neljä kuukautta, jonka aikana sen primäärit 
tavoitteet tuli saavuttaa. Koska aikaikkuna oli lyhyt ja projektiin osallistuva henkilöstö 
oli joka tapauksessa kiireinen jo olemassa olevien töiden kanssa, valittiin 
toteutustavaksi joustavia menetelmiä käyttävä järjestelmäkehitys.  
 
Valitussa mallissa luodun järjestelmän elementit tehtiin yksi kerrallaan mahdollisimman 
nopeasti organisaation käyttöön, jonka jälkeen niitä jalostettiin viikoittain vastaamaan 
paremmin organisaation tarpeita. Valitulla menetelmällä uusia toimintamalleja päästiin 
asteittain ottamaan käyttöön projektin kuluessa (kuvio 9).  
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Haasteeksi valitun toimintamallin osalta ilmeni, että kehitystyön edetessä jouduttiin 
toistuvasti palaamaan joidenkin luotujen toiminnallisuuksien osalta suunnittelupöydälle, 
sillä niiden osalta huomattiin sellaisia tarpeita joita ei vaatimusmäärittelyvaiheessa oltu 
tunnistettu.  
 
Osittain näiden tarpeiden tunnistamattomuus johtui siitä, että projektissa korvattiin 
toisaalta olemassa olevia toimintamalleja ja järjestelmiä mutta myös luotiin kokonaan 
uusia. Vanhojen järjestelmin korvaavat tarpeet tunnistettiin hyvin, mutta uusia tarpeita 
ilmeni osittain jo siinä vaiheessa, kun järjestelmän käytössä oli siirrytty 
tuotantovaiheeseen.  
 
6.1 Kehittämisprojektin onnistumisen arviointi 
 
Toimin itse projektipäällikkönä projektissa ja vastuullani oli SharePoint-järjestelmän 
luominen ja kehittäminen. Tehtävä oli haasteellinen ja työmäärältään suuri. Omasta 
näkökulmastani projektin aikana onnistuttiin luomaan sellainen järjestelmä, jonka 
avulla sille asetetut tavoitteet voidaan täysimääräisesti saavuttaa.  
 
Kehittämisprojektissa luodun järjestelmän tuottaman arvon kokonaisvaltainen arviointi 
tieteellisin menetelmin on työ, joka jää suoritettavaksi myöhempänä ajankohtana eikä 
se kuulu tähän opinnäytetyöhön.  
 
Kuten luvussa 2.3 todettiin, usein toiminnanohjausjärjestelmistä saatavat hyödyt 
realisoituvat vasta useiden kuukausien päästä. Myös tämän kehittämisprojektin aikana 
luodun järjestelmän tuottamat hyödyt realisoituvat kokonaisuutena vasta kuukausien 
jälkeen, eikä sitä koskevaa arviointia hyötyjen näkökulmasta olisi perusteltua arvioida 
tässä vaiheessa. 
 
Esimerkiksi kvantitatiivinen tutkimus, jossa koko kehittämisprojektin kohteena ollut 
organisaatio antaa arvion luoduista toimintamalleista ja järjestelmästä, toisi 
todennäköisesti arvokasta tietoa siitä, missä onnistuttiin ja mitä olisi pitänyt tehdä 
toisin. 
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Oman arvioni mukaan joitakin välittömiä hyötyjä luodusta järjestelmästä on jo saatu 
organisaation käyttöön. Esimerkiksi taloudellisen tuloksen ennustamistarkkuus on ollut 
järjestelmän käyttöönoton jälkeen hyvällä tasolla. Myös töiden välittämiseen luodun 
elementin tuottamat hyödyt ovat realisoituneet työnjohdon pienentyneessä 
ajankäytössä laskutuksen osalta.  
 
Organisaation sisällä kognitiivisen kuorman jakaantumista on saatu aikaan informaation 
jakamisella. Useampi henkilö on kyennyt kantamaan vastuuta yksikön toiminnan 
järjestämisestä ja sen taloudellisen tuloksen varmistamisesta kuin ennen 
kehittämisprojektia vallinneessa tilanteessa.  
 
Suurimmat virheet kehittämisprojektissa tehtiin lähes jokaisen osa-alueen osalta 
suunnitteluvaiheessa, sillä sille ei varattu riittävästi aikaa ja resursseja. Riittämätön 
suunnittelu tarkoitti useissa kohdin sitä, että ensimmäinen versio tehdystä elementistä 
vaati erittäin paljon muutoksia ennen sen tuotantoon siirtymistä. Näiden muutoksien 
tekeminen oli joissain kohdin työlästä ja paljon aikaa vievää.  
 
Suunnittelun riittämättömyys johtui mielestäni projektin resurssien vähäisyydestä ja 
aikataulun kiireellisyydestä, mutta myös omasta kyvyttömyydestäni nähdä ennalta 
suunnittelussa tapahtuvia puutteita. Jälkikäteen arvioituna suunnitteluvaiheeseen olisi 
voinut lisätä työtunteja noin puoli päivää suunniteltua toiminnallisuutta kohden. Tällä 
maltillisella lisäyksellä olisi säästetty toteutuksessa joka kerta vähintään sama määrä 
työtunteja, usein paljon enemmänkin. 
 
Yhtäkään sellaista hetkeä ei kuitenkaan kohdattu, jossa suunnittelun riittämättömyys 
olisi tarkoittanut jonkun myöhemmässä vaiheessa havaitun tarpeen pois sulkemista, 
vaan kaikki myöhemmässä vaiheessa havaitut muutostarpeet kyettiin toteuttamaan.  
 
6.2 Jatkokehitys 
 
Jo kehittämisprojektin alussa tiedostettiin, että suurin tietojärjestelmien kannalta huono 
asia kokonaisuudessa tulee olemaan puuttuvat ohjelmistorajapinnat, joita tässä 
kehittämisprojektissa luodulla järjestelmällä ei korjattu. Organisaation päivittäisen työn 
sujuvuuden ja mielekkyyden kannalta olisi äärimmäisen tärkeää, että sekä sen 
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päivittäiset prosessit että myös tietointensiiviseen työhön tarvittavat informaatio olisi 
saatavissa yhdestä järjestelmästä.  
 
Kehittämisprojektissa huomattiin, miten paljon yksinkertaiset ja pienet asiat voivat 
tehostaa työn tekemistä. Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmien ulkopuolelle jääneitä 
prosesseja saatiin kehittämisprojektissa mallinnettua järjestelmään ja näihin 
prosesseihin välillisesti liittyvä, usein tietointensiivisessä työssä tarvittava informaatio 
oli myös käytettävissä saman järjestelmän kautta.  
 
Arvioni mukaan juuri välillisesti ydinprosesseihin liittyvä informaatio on yksi 
toiminnanohjausprojekteissa useimmin heikoimmin huomioitu kokonaisuus. Fokus 
pidetään usein liiaksi siinä, miten jokin yksittäin tärkeä prosessi, vaikkapa tilauksesta 
laskutukseen -prosessi kulkee järjestelmän läpi.  
 
Kun fokus keskittyy liiaksi ydinprossiin, unohdetaan helposti kaikki tuohon prosessiin 
liittyvä välillinen informaatio, joka voi olla äärimmäisen suuressa arvossa 
kokonaisuuden kannalta. Jos esimerkiksi tilauksen voi toiminnanohjausjärjestelmässä 
käynnistää ilman, että asiakkaalle lähetettyä tarjousta tallennetaan samaan 
järjestelmään - mihin se siinä tapauksessa tallennetaan niin, että se on kaikkien sitä 
tarvitsevien saatavilla tilauksen aikana ja erityisesti sen jälkeen? 
 
Koska tässä kehittämisprojektissa kuvatun järjestelmän elinkaari on tiettyjen 
ominaisuuksien osalta suunniteltu olevan noin puolitoista vuotta, on tärkein 
jatkokehityksen fokus oltava siinä järjestelmässä jolla se tullaan aikanaan korvaamaan. 
Tästä johtuen olisi nyt luodun järjestelmän hyvät ja huonot ominaisuudet kartoitettava 
huolellisesti noin puolen vuoden sisällä ja nämä huomiot vietävä yrityksen 
toiminnanohjausjärjestelmistä vastaavien henkilöiden tietoon.  
 
Yrityksen kannalta olisi tärkeää, että se pystyisi luomaan sellaisia järjestelmiä 
työntekijöidensä käyttöön, jotka yhdistävät toiminnanohjausjärjestelmien ja 
tietointensiiviseen työhön soveltuvien järjestelmien hyvät puolet. Edellä mainittu 
tavoite voidaan saavuttaa, kun tunnistetaan ne toiminnanohjausjärjestelmien 
ulkopuolelle jäävät tärkeät prosessit, joita siihen ei voida mallintaa, luodaan ne 
johonkin toiseen järjestelmään ja rakennetaan rajapinta ohjelmistojen välille.  
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Työtä suorittavan henkilön kannalta oleellista on joka tapauksessa se, että hänen 
tarvitsemansa informaatio on aina helposti saatavilla ja että rutiininomaisten 
työtehtävien suorittaminen on hänelle helppoa ja vaivatonta. Yksittäisistäkin 
työtehtävistä tulisi jäädä jälki yrityksen tiedon virtaan, jotta se on tarpeen vaatiessa 
myöhemmin sieltä haettavissa.   
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